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О ПРИМЕНЕНИИ РАЗНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЛЕКЦИЯМ НА ПЕРВОМ КУРСЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ.
Галаницкая Т.А.
УО "Витебский государственный медицинский университет" 
Актуальность. В соответствии с современными 
государственными образовательными стандарта-
ми в высшей школе происходит перераспределение 
учебного времени в пользу самостоятельной ра-
боты, чтобы перенести акценты с содержания об-
разования на результаты обучения, выраженные в 
форме компетенций. В настоящее время повышено 
внимание к вопросам организации самостоятель-
ной работы в вузе не только из-за противоречий 
возникающих между ранее сложившейся образова-
тельной моделью и новой, но и из-за потребностей в 
новых технологиях самостоятельной работы студен-
тов и недостаточной разработанностью современ-
ных форм и методов её организации . В печати [1-3] 
постоянно обсуждаются разные аспекты широких 
возможностей самостоятельной работы студентов 
и активно ведётся поиск эффективных способов и 
условий организации самостоятельной работы при 
возникшем несоответствии между объёмом знаний, 
которые должен усвоить студент и отводимым на са-
мостоятельную работу временем. 
Цель. Анализ применения разных форм орга-
низации контролируемой самостоятельной рабо-
ты по лекциям (КСР по лекции) на первом курсе 
стоматологического факультета при изучении био-
органической химии и установление возможности 
использования новых технологий. 
Материал и методы. Материалом для обсужде-
ния являются результаты полученные при работе 
на протяжении пяти лет со студентами первого 
курса стоматологического факультета с введением 
КСР по лекции в курсе биоорганической химии. 
Результаты и обсуждение. Проведение КСР по 
лекциям со студентами первого курса стоматоло-
гического факультета начато в 2008-2009 учебном 
году и включало три этапа: - организацию мето-
дического обеспечения КСР; - руководство рабо-
той студентов,  путём отбора вопросов для само-
стоятельной работы и подбора к ним литературы; 
- контроль выполнения работы, который осущест-
влялся в виде итогового контроля на лабораторно- 
практических занятиях и в рубежной контрольной 
работе. Задания по КСР в виде вопросов и лите-
ратура к ним сообщались студентам на лекции в 
мультимедийной презентации отдельным блоком 
за планом лекции.
 При проведении КСР по лекции в 2008-2009 
учебном году большая часть студентов курса на 
этапе контроля показала свою неподготовленность 
для выполнения данного вида самостоятельной 
работы, было выявлено, что, часто, предлагаемый 
объём заданий ими не выполнялся. Поэтому в 
2009-2010 учебном году была изменена форма ор-
ганизации КСР по лекции на этапе руководства са-
мостоятельной работой. Во-первых, пересмотрен 
объём заданий и в каждое внесено два вопроса с 
ситуационной задачей такого типа, чтобы в ней 
разбирались ключевые понятия по рекомендуемой 
литературе. Во-вторых, были организованы систе-
матические консультации по КСР . Эти изменения 
повысили уровень положительных ответов на кон-
троле и эффективность самостоятельной работы 
студентов [4]. Данная форма КСР по лекции при-
менялась нами с 2009-2010уч.г. по 2011-2012уч.г., но 
результаты контроля показывали, что требуется её 
переработка, так как на протяжение этих лет изме-
нялись исходный уровень студентов первого кур-
са, их активность при посещении консультаций, и 
уменьшилось число студентов, способных выпол-
нять задания КСР по лекции в полном объёме.  
Поиск рациональных приёмов и оптимальной 
формы организации КСР по лекции в течение пяти 
лет нашей работы и анализ работ по проблемам 
организации самостоятельной работы преподава-
телей других вузов [1-3], показали, что для успеш-
ного выполнения КСР по лекции в используемой 
нами форме у студентов недостаточно сформиро-
ван навык самостоятельного анализа специально-
го текста, и, в частности, химического текста, его 
правильного конспектирования, умения выделить 
главное в нём по смысловым понятиям. С учётом 
этого нами пересмотрена организация КСР по лек-
ции на всех трёх этапах работы со студентами. За-
дания переработаны таким образом, что для отве-
та на вопросы необходимо было проработать два 
литературных источника, которые дополняли друг 
друга. Была изменена форма, в которой задание со-
общалось студентам. Оно стало выдаваться каж-
дому студенту, так как переписывать его во время 
лекции с мультимедийной презентации успевали 
далеко не все. В новой форме организации КСР 
по лекции ответ по заданию следовало оформить 
в виде реферата в объёме не более одной страни-
цы, и так, чтобы в ответ была включена информа-
ция из двух источников литературы с главными 
смысловыми акцентами. Контроль КСР по лекции 
осуществлялся как на лабораторно-практическом 
занятии в виде проверки кратких письменных от-
ветов по вопросам во время выполнения студен-
тами письменного итогового контроля, так и  теми 
видами контроля, которые были использованы 
нами ранее. Новая форма организации КСР по лек-
ции дала возможность осуществлять контроль вы-
полнения самостоятельной работы систематиче-
ски каждого студента, и позволяет корректировать 
недостатки при выполнении адресно. Эту модель 
планируем развивать с использованием инноваци-
онных информационных технологий и продолжать 
формировать информационную культуру перво-
курсников.
Выводы. 
- применение на протяжение нескольких лет 
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разных форм организации КСР на лекции для 
студентов первого курса стоматологического 
факультета, дало возможность выработать наи-
более эффективную модель в которой учитыва-
ется исходный образовательный уровень сту-
дентов  и уровень их навыков самостоятельной 
работы;
- выработана форма организации КСР по лек-
ции, которую можно развивать с использованием 
инновационных информационных технологий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВОМ КУРСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Галаницкая Т.А., Ходос О.А., Пыльская М.Г., Дорошко С.Н., Яблонская О.В.
УО "Витебский государственный медицинский университет" 
Актуальность. Применение инновационных 
технологий в вузе, к которым относится рейтин-
говая система оценки знаний студентов является 
одним из способов качественного обновления выс-
шего образования. Вопросы применения и разра-
ботки рейтинговой системы в преподавании раз-
личных дисциплин широко освещаются в печати 
[1-3]. В этих работах рассматриваются достоин-
ства, недостатки и перспективы применения рей-
тинговой системы, но ещё очень много вопросов по 
её применению требуют проработки и обсуждения, 
и к таким вопросам относится эффективность при-
менения рейтинговой системы в  обучении ино-
странных граждан. 
Цель. Проанализировать возможности эффек-
тивного применения рейтинговой системы для 
иностранных студентов стоматологического фа-
культета при изучении биоорганической химии 
для выработки методических подходов её органи-
зации на первом курсе.
Материал и методы. Материалом для обсуж-
дения являются результаты  использования рей-
тинговой системы, полученные на протяжение не-
скольких лет преподавания  на первом курсе стома-
тологического факультета в группах иностранных 
студентов, изучающих биоорганическую химию на 
русском языке. 
Результаты и обсуждение. Преподавание био-
органической химии в группах иностранных 
студентов на первом курсе проводится с учётом 
следующих особенностей: 1) преподавание дис-
циплины по учебному плану ведётся в первом се-
местре, когда студенты не адаптированы к вузу; 2) 
исходная базовая школьная подготовка в группе у 
обучаемых всегда разная и эта разница бывает зна-
чительной; 3) уровень знания русского языка у сту-
дентов в учебной группе разный; 4) формировании 
учебных групп растягивается во времени, поэтому 
часть студентов приступает к занятиям позже, про-
пуская несколько тем по учебному плану. Эти осо-
бенности должны учитываться, когда приступа-
ют к работе с применением рейтинговой системы 
оценки знаний. Как показал анализ применения 
нами рейтинговой системы в процессе преподава-
ния на протяжение трёх лет, расчётные значения 
промежуточных рейтингов (R1 и R2) и итогового (Rит.) у иностранных студентов, в подавляющем 
большинстве, были значительно ниже минималь-
ных, и только небольшая часть студентов имели 
эти рейтинги, близкие к минимальному уровню. 
Поэтому оценку в конце семестра за освоение про-
граммы предмета в форме зачёта получали на за-
чётном занятии только единицы студентов. Тогда 
как к концу сессии, после повторной  сдачи, зачёт 
получало до 65% студентов.
 Таким образом, анализ результатов примене-
ния рейтинговой системы оценки знаний в группах 
иностранных студентов показал, что эта система 
не была для них стимулирующим и самооргани-
зующим фактором, который способствовал повы-
шению успеваемость по нашему предмету. В то же 
время было очевидно, что применение рейтинго-
вой системы характеризовало скорость адаптации 
иностранных студентов с разным исходным уров-
нем к системе обучения в вузе. Следует отметить, 
что наглядными показателями адаптации являлись 
значения промежуточных рейтингов (R1 и R2) и ха-рактер их изменений в ходе обучения. Если вели-
чины этих рейтингов у студента незначительно от-
личались от минимальных и происходил рост зна-
чений от R1 к R2, то такие студенты впоследствии, при повторной сдаче, получали зачёт.
 Как показывают результаты нашей работы с 
иностранными студентами в течение нескольких 
лет, эффективность применения рейтинговой 
системы оценки знаний на первом курсе может 
